Annual Report, July 1, 1975 through June 30, 1976 by Massachusetts. Division of Minimum Wage.
DEPARTMENT OF LABOR & INDUSTRIES 
MINIMUM WAGE DIVISION 
ANNUAL REPORT 
JULY .1,1975 THROUGH JUNE 30, 1976 
(' 
NO. OF VISITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
NO. OF FIRMS COVERED ••••••••••••.••••••••••••••••.•••••.••.•••••••••.•••• 
NO . OF EMPLOYEEI •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••..••. 
10,474 
10~357 
198,797 
NO. OF CURRENT EMPLOYEES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130,007 
NO . OF TERMINATED EMPLOYEES ••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••.•.. 68,790 
NO. OF NON-COMPLIANCES .(Emplo¥ee~.)........................................ 4,672 
NO. OF COMPLAINTS REGISTERED •• (~.s!=pp)-.i.sJ1!fl~r.t.s). • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . 245 
NO. OF COMPLAINTS SETTLED '<f:.s.tf1p.1.i.sJl!n~r.t.s) ••••••••••••••.••••••••.... 345 
RETROACTIVE WAGES COLLECTED (total) ................................. $227,305.03 
OCCUPATION FIRMS .EMPLOYEES . COMPLAINT ,REGULAR TOTAL 
... 
PERSONAL SERVICE 10 23 $ 1,242.42 $ 1,972.35 $ 3,214.77 i 
CLERICAL & TECHNICAL 50 176 10,465.33 5,354.27 15,819.60 
PUBLIC HOUSE~ING 181 3,409 57,943.79 . 26,696.48 84,640.27 
MERCANTILE 129 776 19,916.35 13,823.97 33,740.32 
AMUSEMENT & RECREATION 17 522 21,922.20 21,922.20 
BUILDING SERVICE 40 296 20,144.29 7,340.84 27,485.13 
DRY CLEANING 2 3 47.00 61.60 108.60 
LAUNDRY 6 11 1,143.16 92.97 1,236.13 
FOOD PROCESSING 6 45 4,922.93 190.06 5,112.99 
1 71 3,135.63 3,135.63 
GENERAL LAW 50 243 28,558.61 2,.330.78 30,889.39 
492 5,575 $169.441.71 $57,863.32 $227,3US.v3 
1 
Department of Labor & Industries 
Divis ion o f Minimum Wage 
" 
SUMMARY REPORT OF MINIMUM WAGE INVESTIGATORS 
J MONTHLY REPORT 
from 
Ju l y 1, 1975 through June 30 , 1976 
COMPLAINTS 
1975 VISITS FIRMS EMPLOYEES NON-COMPLIANCE REGISTERED 
CURR. TERM : 
JULY 857 847 8,796 4,780 476 35 
AUGUST 952 924 14,260 7,622 309 27 
SEPTEMBER: 876 850 11,430 4,515 318 23 
OCTOBER 873 885 11.305 5,204 621 13 
NOVEMBER 764 747 8,674 3,363 22 0 4 
DECEMBER 735 722 9,962 6,475 725 30 
t 1976 
JANUARY 833 844 11,152 7,001 294 13 
FEBRUARY 643 638 8,319 4,206 402 11 
MARCH 1,134 1,039 11, 473 8,575 503 7 
APRIL 1,027 1, 108 11,831 5,874 490 19 
MAY 992 969 11,989 5,675 257 24 
JUNE 788 784 10,766 5,500 57 39 
10,474 10,357 130,007 68,790 4,672 245 
en 
l 
SETTLED 
26 
43 
40 
18 
21 
30 
20 
36 
28 
23 
28 
32 
345 
~ar tment of Labor & Industries 
Minimum Wage Division 
., " ~ 
ANNUAL SUMMARY OF MIN[MUM WAGE INVESTIGATORS' REPORTS 
FROM 
JULY 1, 1975 through JUNE 30, 1976 
: VISITS FIRMS EMPLOYEES NON RETROS. EXPENSES 
CURR. TERM. COMPLIANCE $ 
CLARK, NE I L 439 461 5,436 1,156 3 $ 9,190 .06 $ 299 .7 8 
DESANTIS, PASQUALE 781 830 11,084 4,902 369 14,691.90 7 02. 97 
DONOVAN, JOHN DECEASED 1,212.75 
DOYLE, DANIEL 1,076 1,064 31,087 30,437 80 5,345.77 1,420 .24 
JOYCE, WILLI AM 1,435 1,461 7,562 2,505 196 20,963.90 241 . 7 0 
KLE IN, ALBERT 622 50 8 14,359 8,919 570 22,776.05 63 0. 72 
LAVINE , ALFRED 520 520 4,753 2,625 103 5,934.07 357.60 
LOMASNEY, OSCAR DECEASED 1,237.15 
f1AHAR, RENA 578 652 9,877 2,263 217 10,870.40 494.48 
~~RCIELLO, WILLIAM 875 869 4,735 2,153 106 4,686.74 525.71 
MARCUM, CARL 143 142 1,369 919 220 8,272.36 141. 00 
MARX , ROGER 422 4 04 3,199 948 86 26,578.59 585.39 
MAYANO, ELEANOR 986 908 8,018 2,168 592 13,686.10 47U .25 
O'CONNELL, EDWARD 601 518 9,405 1,667 459 15.153.79 464.89 
PETROWSKI , MATTHEW 892 896 9,718 1,572 350 18,497.62 395. 88 
PIETR06KI, STEPHEN 904 901 6,485 3,353 360 15,172.77 755. 52 
REIMER , CHARLES 200 223 2,920 3,203 961 33,035. 0 1 476.66 
10,474 10,357 130,007 68,790 4,672 $227,305. 0 3 $7,962.79 
en 
